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İSTANBUL’UN
POLİS
MÜDÜRLERİ...
B İR şehrin polis müdürü oranın en etkili şahsiyetidir. Gerek hür memleketlerde olsun, ge­
rekse kapalı rejimlerde olsun polis 
müdürünün müspet veya menfi mut­
laka tesiri görülmüştür. Bu yüzden 
sade bizde değil, Avrupa'da, meselâ 
Paris’te isim yapmış polis müdürleri 
vardır. Napolyon’un meşhur Fouchet’- 
si, daha sonra Paris’in Chiap adındaki 
polis müdürü — ki, bir tayyâre 
seyahatinde kaybolmuştu—  o mem­
leketlerin tarihine geçmiş olduğu 
gibi, İstanbul’da da böyle isim 
yapmış nice polis müdürleri görül­
müştür. Ben bunlardan bir kısmını 
sanık, bir kısmını dost olarak tanı­
dım.
İstibdat devri dediğimiz meşruti­
yetten evvelki devirde emniyet hizme­
ti ‘ ‘ Zaptiye Nazırı” denilen bir 
bakana verilmişti. Bu, istibdat devri­
nin en gaddar ve korkunç adamı 
olmuştur. 24 temmuz 1908 tarihine 
kadar devam etmiş olan bu karanlık 
devirde benim Allah'a şükür polisle 
hiçbir temasım olmamışsa da baba­
mın Mısır’daki kadeşine gitmek iste­
mesi yüzünden peşine hafiyeler takıl-, 
dığını işitir görürdüm. Aynı hareketi 
maalesef Demokrat Parti’nin son 
senelerinde de gördük. Bizi çalıştığı­
mız gazetenin kapısında bekleyen, 
hatta telefonlarımızı dinleyen bir 
polis vardı.
dilinde ' Hürriyet” adı verilen devir 
başlarında İstanbul’a iki büyük polis 
müdürü geldi. Bunlardan birincisi 
Azmi Bey isminde bir zattı. İttihatçı­
ların emniyet ettikleri çok değerli bir 
zattı. İkincisi, Azmi Bey’in yetiştir­
mesi Bedri Bey’dir. Bu da İstanbul 
şehrindeki harekâtıyla ün salmış bir 
adamdır. Polisin ikinci kademesinde, 
yani siyasî şube müdürü veya merkez 
memuru gibi yerlerde çalışanların 
belli başlılarını Hukuk Mektebi'nden 
tanırdım. Bunlar İttihatçıların çok 
emniyet ettikleri eli ayağı tutar 
militanlardı. Bunların başında sonra­
dan Lazistan mebusu olan Sudi 
merhum ile gene sonradan Kütahya 
Valiliğinde bulunan Tevfik Hadi Bey 
merhum aelirdi.
Ben Meşrutiyetin ilânı üzerine 
— çocukluk bu ya— İttihat ve terakki
Neyse, bunu bırakaıım da, şimdi 
İkinci Meşrutiyet dediğimiz ve halk
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Cemiyetine girmek istedim. Çünkü, 
Hukuk Mektebi’nde bir kısım talebenin 
‘ * Mekâtib-i Âliye Kulübü" diye bir 
İttihat ve Terakki talebe kulübüne 
mensup oldukları için itibar gördükle­
rini müşahede ettim ve ben de İttihat 
Terakkiye girmek istedim. Nerede bu 
işi yapabileceğimi öğrenerek gittim, 
kapısını çaldım. Cağaloğlu’nda dört 
yol ağzına yakın bir yerde iki katlı bir 
küçük evdi. Kapıyı bir askerî hekim 
açtı. Ne istediğimi sordu. Ben de açık 
kalplilikle:
— İttihat ve Terakki Cemiyetine 
yazılmak istiyorum! dedim.
Kolağası rütbesinde olduğunu 
sandığım muhatabım bana:
— O iş çoluk çocuk işi değildir. 
Hadi git sen, derslerine çalış! diye 
beni tersledi.
Ben o zaman 19 yaşındaydım. Bu 
cevap çok ağrıma gitti ve o andan 
itibaren İttihatçılara karşı bir husumet 
beslemeye başladım. Zaten yüksek 
tahsil talebesi, olduğu gibi kendini 
hocaları marifetiyle politikanın içinde 
bulmuşlardı. Bunların başında Hukuk 
ve Mülkiye mektepleri gelirdi.
Neyse, şimdi bunları bırakalım da, 
gelelim polis müdürlerinin faaliyetle­
rine.
İyi hatırlayamıyorum. Azmi Bey 
mi, yoksa Bedri Bey zamanında
mıydı? Kavaklı Mustafa diye bir 
eşkıya ‘ ‘ Hürriyef’in ilânı ile çıkarılan 
umumi aftan faydalanarak hapisten 
çıkmış ve tekrar şekavete başlamış, 
polis peşine düşmüş. Tam yakalaya­
cakları sırada veya yakaladıktan sonra 
ellerinden kurtularak Galata rıhtımına 
yanaşmış bir Rus vapuruna sığınmış­
tı. O zamanlar hâlâ kapitülasyonlar
bâkiydi. Polis bir yabancının evine 
giremezdi. Hele Rus vapuruna soku- 
lamazdı. Kavaklı Mustafa’yı takip 
eden emniyet müdürlüğü mensupları, 
kaptandan eşkıyayı istediler. Kaptan 
bu talebi reddetti. O zaman Çarlık 
Rusya’sı idi ve Türkiye'ye karşı çok 
katı davranırlardı. Osmanlı imparator­
ları Çarlık Rusya’sına karşı o kadar 
zayıf ve zelil düşmüşlerdi ki, Rusya 
Çarı yazı geçirmek için Karadeniz 
sahilindeki Yalta ve emsali yazlık 
şehirlere geldiği zaman, Padişahın 
heyet-i mahsusa ile Karadeniz’de 
yazlığa gelen Rus Çarı’na ‘ 1 Sefa 
geldiniz” demesi, siyasî zaafımızın 
acı, fakat bariz bir alâmetiydi.
Uzatmayalım, Rus kaptan Kavaklı 
Mustafa’yı vermedi. Türk polisi de:
—  Bu adam siyasî bir mülteci 
değildir, eşkiyâdır. Veriniz, yoksa 
girer alırız! dedi.
Bunun üzerine Rus kaptan rıhtıma 
yanaşmış olan geminin merdiveni 
önünde yere bir Rus bayrağı serdi. 
Ta ki, girmek isteyenler bu bayrağa 
basarak Rusya’ya hakaret etmiş ol­
sun! O zaman polisin bu bayrak işini 
nasıl hallettiğini hatırlamıyorum. Bel­
ki yerden topladı, belki de çiğnedi. 
Ama gemiye girdi, Kavaklı Mustafa’yı 
Rusların elinden zorla aldı ve devletin 
haysiyetini korumuş oldu.
Bu hadise o zaman gazetelerde 
dillere destan oldu. Şüphesiz Rusya 
ile Türkiye arasında aktedilmiş bir 
muahede ileRusordusunun İstanbul’a 
kadar gelip, Ingiltere donanmasının 
adalara demir atması üzerine, şehre 
girmeyerek orada bu zaferinin anıtı 
olarak bir büyük abide dikilmiş 
olması da Rusların Osmanlı İmpara­
torluğu üzerindeki ağır baskı ve 
nüfuzunu göstermekteydi.
Hemen söylemeli, Türkiye devleti­
nin haysiyetini her an rencide eden bu 
çirkin anıtı İttihatçılar 1914’de itilâf 
devletlerine harp ilan eder etmez 
hemen havaya uçurdular ve bunu bir 
filimciye çektirdiler. Ingilizlerin, bizi 
Ruslara karşı, donanmasını adalara 
getirerek koruması da bedava olmadı. 
Bu yardıma karşılık Ingilizler bizden 
Kıbrıs adasını aldılar ve tam 170 sene 
orada kaldılar.
Neyse, hani bir şarkı vardır:
“ Dost elinden yüreğim yârelidir*’
İşte biz de bu işte böyle olmuş­
tuk. Yukarıda dediğim gibi, Osmanlı 
Devleti, itilaf devletlerine harp ilân 
edince iktidarda olan İttihatçıların ilk 
işi ‘ ‘ Ayastefanos = Yeşilköy” deki 
Rus anıtını havaya uçurmak oldu. Bir 
Türk fotoğrafçısına bunun filmini 
çektirmişler. Bu husustaki tafsilatlı 
bilgileri' ‘ Meydan Larus” pek güzel 
yazıyor. Oradan aynen iktibas, yani 
kopya ediyorum.
—  Devamı Var—
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A YASTEFANOS’daki Rus abi­desinin yıkılışı:
“Fuat Uzkınay’ın çektiği Türk 
filmi (1914) Osmaniı imparatorluğu’- 
nun İtilaf Devletleri’ne karşı resmen 
savaş edişinin ilân edişinden üç gün 
sonra 14 kasım 1914’te çevrildi. Film 
Türkiye’de bir Türk tarafından yapılan 
ilk sinema eseridir. (Bu malumat 
yanlıştır. Çünkü, o tarihten daha 
evvel Millî Müdafaa Cemiyeti hesa­
bına ben bazı filmler çekmiştim.) 
Osmaniı devletinin ittifak Devletleri’­
ne eğilimini belli etmesinden, özel­
likle Goben ve B’reslav gemilerinin 
savaş ilân edilmeksizin Karadeniz’­
deki Rus kıyılarını topa tutmasından 
sonra Türk halkoyunu savaşa hazırla­
mak için açılan basın kampanyasın­
da, üzerinde en çok durulan nokta, 
Rusların 1876-1877 savaşı sonunda 
vardıkları en ileri hat olan Ayaste- 
fanos'da bu zaferi kutlamak İçin 
diktikleri anıtın yıkılmasıydı. Savaşın 
resmen ilânı üzerine bu anıtın yıkıl­
ması kararlaştırıldı. Bunun filme 
alınması önce bir Avusturya şirketine 
verildi. Fakat son anda bu olayın 
mutlaka bir Türk tarafından filme 
alınmasında ısrar edildiği için daha 
önce sinema gösterimi ve işletmecili­
ğinde çalışan, seferberliğin ilânıyla 
silah altına alınan yedek subay Uzkı- 
nay, Avusturya şirketinin temsilcile­
rinden alıcı makinesini kullanmasını 
öğrenerek bu olayı filme aldı. Böy­
lelikle 150 metre uzunluğunda bu kısa 
“belge filmi” ilk Türk filmi olma nite­
liğini kazandı.”
Meydan Larousse’un verdiği bu 
kıymetli malumatı, “İstanbul Polis 
Müdürleri” başlığı altındaki seri yazı­
ya geçirmemizin sebebi, yukarlarda 
yazdığımız gibi, Kavaklı Mustafa'nın 
Rus vapuruna kaçtığı sırada Türkiye’­
nin Rusya'ya karşı olan ezik duru­
munu anlatmaktı.
Şimdi dönelim polis müdürlerine. 
Daha evvel yazdım mı, bilmiyorum. 
Gazeteci Haşan Fehmi Bey’in köprü 
üstünde İttihatçılar tarafından öldü­
rülmüş olmasını protesto için Hukuk 
ve Mülkiye mekteplerindeki arkadaş­
larla BabIâli’ye gidip, sadrazamı 
binek taşına davet edişimden az 
sonra patlak veren 31 Mart 1909 avcı 
taburları ve şeriatçılık isyanından 
sonra İstanbul’a giren Hareket Or- 
dusu'nun kurduğu istintak heyetleri 
beni de sorguya çekmişti. O zamanın 
polis müdürü kimdi, hatırlamıyorum. 
Ama Azmi Bey’in olması ihtimali 
vardı.
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Trablus ve Balkan harbi sıralarında
polisle bir temasımız olmadığından 
doğrusu bu devrelerin polis müdür­
lerini hatırlamıyorum. Zaten o devir­
lerde memlekette hep askerî idare 
hüküm sürdüğünden polisin pek 
faaliyeti göze çarpmazdı. Babıâli 
baskınında polis müdürü kimdi? 
Bunu da hatırlamıyorum. Ama benim 
Hukuk mektebinden arkadaşlarım 
olan Lazistan mebusu merhum Sudi 
ve Kütahya Valisi merhum Tevfik 
Hadi beyler herhalde merkez memuru 
veya o derecede bir polis şube 
müdürü idiler. 1912’de ittihatçılardan 
Yakup Cemil Bey’i, Harbiye Nazırı 
Nazım Paşa’yı BabIâli’de öldürmesi, 
muhaliflerin buna karşılık vermesini 
tahrik etti ve merhum Mahmut Şevket 
Paşa işte bu kanlı yarışmanın masum 
kurbanı olarak muhaliflerce katledildi.
Ama hemen şuracıkta açıklayayım 
ki, Mahmut Şeyket Paşa’nın öldürü­
leceğini hükümetin ileri gelenleri, 
mesela İstanbul kumandanı Cemal 
Bey (Sakallı Cemal Paşa) biliyordu. 
Bunu bildiğini, Mahmut Şevket Paşa 
öldürülmeden bizi, yani muhalifler­
den ve hırsız, katil gibi sabıkalılardan 
600 kişiyi bu vesileyle Sinop’a sürgün 
eden hükümete, suikasti 2 gün evvel 
haber verdiğini, bizimle beraber Be- 
kirağa Bölüğü’nde tutuklu olan eski 
eşkiyalardan Şıhlılı Mustafa bağıra 
bağıra:
—  Beni burada neden tutuyorsunuz 
be! Ben bu işin olacağını iki gün evvel 
Cemal Bey’e söyledim! der demez, 
başta Ifham gazetesi yazıişleri mü­
dürü Mustafa Suphi Bey ve arkadaş­
ları, Mustafa’yı bir temiz dövdüler ve 
hapishane müdürü adamı başka 
koğuşa nakletmeye mecbur olduydu. 
Bu Mustafa Suphi Bey’in, Atatürk 
devrinin ilk yıllarında komünist Rus­
ya’ya gitmek için beş-on arkadaşıyla 
ve Yahya Kaptan adında bir takacının
teknesiyle Karadeniz’e açılıp bir daha 
kendilerinden haber alınamadığı da 
malumdur.
Mahmut Şevket Paşa’nın katledil­
diği, benim o sıralarda çalıştığım 
Evkaf nezaretinde (Vakıflar Bakanlı­
ğında) duyulanca hemen daire tatil 
edildi. Biz de evlerimize döndük. Ben 
Cağaloğlu'ndaki eski Sadettin Paşa 
konağı olan Evkaf nezaretinden çık­
tım. Yaya olarak köprüye indim, 
Üsküdar vapuruna bindim. Yaya 
olarak Ihsaniye’deki evimize giderken 
Doğancılar meydanından yukarı çıkı­
yordum. Karşıdan iki kişi geliyordu 
Bunların birini Üsküdar idadisinden 
tanırdım. Döne döne başı dönmüş ve 
mektebi terketmiş birisiydi. Adına 
“Kavun Kâzım" derdik. Kavun Kâzım 
bana doğru geldi.
—  Beraber gelir misiniz? dedi.
Ben hiç mukavemet etmedim.
Hemen Doğancılar’da meydana bakan 
ve o zaman Üsküdar polis merkezi 
olan Kara Vasıf Bey’in konağına 
gittik. Gördüm ki, babamı da almış­
lar. Daha Üsküdar’dan tanınmış ne 
kadar muhalif varsa, hatta muhalefet­
le alakası olmayan, fakat çocukları 
İttihatçılara karşı olan huzur hocala­
rından Kaptanpaşa İmamı Hafız Nazif 
Efendi'yi de tutmuşlar. Evliya gibi 
temiz ve mütemadiyen aua eden bir 
ufak tefek âlimdi. Bizi aldılar. Yaya 
Salacak Iskelesi’ne indirdiler ve ora­
dan bir polis motoruyla Sarayburnu'- 
na veya Sirkeci’ye çıkardılar. Yine 
yaya olarak Beyazıt’a kadar yürütüp, 
Bekirağa Bölüğü'ne getirdiler. (14 
haziran 1913). Biz burada üç-dört gün 
kaldık. Eski bir askerî hapishane olan 
bu binanın eski haliyle durmadığını 
sanıyorum. Ama, büsbütün yıkılıp 
yıkılmadığını da bilmiyorum.
Şimdi bu Bekirağa Bölüğü, sonra 
Sinop’a sürgün edilmemiz falan bun­
ları başka bir hatıraya saklayıp biz 
polis müdürleri konusuna dönelim.
Biz Sinop’a sürgün edildiğimiz 
sırada, kim polis müdürü idi, kestire­
miyorum. Ama Tevfik Hadi Bey’in 
poliste mühim bir mevkii olduğunu, 
belki deKısm-ı Siyasîmüdürü olduğu­
nu tahmin ediyorum. Çünkü, Üskü­
dar’dan İstanbul’a geçirildiğimiz sıra­
da, bizi şimdiki Cumhuriyet Gazetesi 
binasında—  ki, galiba polis müdürlü­
ğü idi—  o teslim almıştı. Sinop’tan 
geldikten sonra, o zaman çalışmakta 
olduğum Şeyhülislâm ve Evkaf Nâzırı 
merhum Hayri Efendi bana:
—  Bu politika kötü şeydir. Sizin gibi 
çalışkan, zekî bir gencin böyle bâdire- 
lere uğramasına sebep olur. Meşgul 
olmayın böyle şeylerle! diye bana 
nasihat ettiğini hiç unutamam.
Buna rağmen, ben ondan sonra son 
rahatsızlığım ve ameliyat devresinde 
de gırtlağıma kadar politikaya gir­
miştim. Bu bir nevi tiryakiliktir. 
Ancak, birkaç sene terketmekle ve 
yaşlandıktan sonra kurtulmak kabil 
oluyor.
— Devamı Var—
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POLİS MÜDÜRLERİ
S ADECE merhum Tevfik Hadi Bey’le olan münasebetimiz, Polis Müdürlüğü veya Siyasî 
Şube Müdürlüğü zamanında onunla 
Hukuk Mektebi’nden başlamış ve 
uzun zaman sürmüş olan arkadaşlığı­
mızdan ibarettir. Bu arada tanıdığım 
polis müdürleri sırasını pek becere­
mezsem de, şunlar zihnimde yer 
etmiştir:
Ahmet Tekelioğlu Bey, Necdet 
Uğur Bey, kısa müddet Nevzat Bey, 
Haydar Özkın Bey, Muzaffer Bey, 
daha sonra sanırım Hayri Bey, galiba 
birde Nazmi Bey vardı. Nihat Bey de 
bu arada, ama hangi sırada? Ve Şükrü 
Balcı Bey.
Aslına bakarsanız maksat, polis 
müdürlerinin listesini çıkarmak değil­
di. Onların müdür oldukları günlerde 
kayda değer vukuatı yazmaktı. Bunlar 
arasında Haydar Bey zamanına tesa­
düf eden bazı mühim olayları hatırla­
rım.
Sene 1963 mayıs ayının 21’İnci 
günü gecesi. Teşvikiye’deki evde 
gece yarısından sonra bazı silah 
sesleri kulağıma geldi. Silah sesleri 
Beylik silah sesiydi. Yüz metre kadar 
ilerimizdeki Harbiye Karakolu’na tele­
fon ettim. Bana bazı kimselerin 
Radyo Evl’ni bastıklarını haber verdi. 
Gazeteye telefon ettim ve bende Polis 
Müdürü Haydar Bey’le temasa geçtim. 
Haydar Bey vak’ayı şöyle naklederi 
—  21 mayıs 1963 gece yarısından 
az sonra Radyoevi, Silahlı Kuvvetler’ln 
idareye el koyduğunu ilân etti. Biz 
önce tereddüt ettik. Evvelce bizim 
istihbaratımız, şu bir-iki gün zarfında 
hükümete karşı bir hareket beklendi­
ğine dair, bizi uyarmıştı. Ama Silahlı 
Kuvvetler sözü bizi şaşırttı. Fakat 
sonradan radyoda, Talat Aydemlr’ln 
sesi işitilince işin mahiyeti anlaşıldı. 
Ben daha evvelden arkadaşları böyle 
bir olaydan haberdar ederek, duyar 
duymaz, benim davetime bakmadan, 
Müdürlyet’te toplanmalarını tembih 
etmiştim. Öyle yaptılar. Biz gece 
yarısından az sonra toplandık ve Ordu 
Komutanı Refik Yılmaz Paşa’yla 
temasa geçtik. Ordu, İstanbul’da da 
bir hareket İhtimaline karşı 66. 
Tümen’I getirtiyordu. Hadiseler inki­
şaf ettikçe İstanbul’da bu cereyanın, 
Maltepe'deki bir kıt’ada bir binbaşı­
dan başka taraftarı olmadığı anlaşıldı. 
Burada bu hareketin faal birkaç kişisi 
Radyoevi’ne saldırmışlar. Fakat püs- 
kürtülrhüşlerdl. Biz polis kuvvetleri 
vasıtasıyla bunların hepsini takip 
ettik ve yakaladık. Böylece Talat 
Aydemir'ln İkinci darbe teşebbüsü 
İstanbul’da bu kadar bir hareketle 
bastırıldı.
Aziz dostum Haydar Bey'le bu 
vak’adan sonra sıkı-fıkı ahbab oldum. 
Diyebilirim ki, bugünkü dostluğum en 
yakın akrabalıktan daha kuvvetlidir. 
Haydar Bey’in İstanbul Polis Müdür-
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lüğü sırasında basînla münasebeti 
çok dostaneydi. Gazeteciler kendisini 
çok severlerdi. O da, araşıra gazete­
cileri ziyaret ederdi. Talebe hareketle­
ri İstanbul’da, Haydar Bey’ln Müdür­
lüğü zamanında başlamıştı. Toplum 
Polisi denilen Teşkilât galiba o zaman 
kurulmuştu. Haydar Bey o zamanki, 
âsi çocuklarla görüşürdü. Hatta bu 
hareketler hükümete karşı silahlı 
mukavemet şeklini almaya başlayın­
ca. Talebe liderlerini çağırıp:
—  Çocuklar! Hükümetin şakası 
olmaz. Ben polisim. Hükümete mu­
kavemet görünce, silah kullanırım, 
haberiniz olsun! diye dobra dobra 
konuşmuştur.
Haydar Bey, İstanbul’dan Edirne’­
ye Vali olarak ayrılırken, kendisini 
sevenlerin arabaları uzun kafile halin­
de kendisini uğuriamıştı.
Şimdi bu bahsi kapatırken hatırla­
dım. İstanbul polis müdürleri arasın­
da merhum Kemal Aygün Bey'I 
saydım mı, bilmiyorum. Yazdığım
Kemal Aygün
yazıları da, gazetede çıkmadan bulup 
kontrol etmek mümkün değil. Onun 
için burada kendisinden bahseder­
sem belki, bir tekrar olabilir. Yalnız şu 
kadar söyleyeyim, bu zat bizlere, yani 
gazetecilere, Demokrat Parti’nin en 
sert zamanında yardım etmiş ve 
bilhassa merhum Namık Gedik Bey’in 
nedense gazetecilere karşı olan hu­
sumetinden blzleri korumuştur. Ke­
mal Bey Polis Müdürüyken, ben 
Cumhuriyet’teydim ve polis muhabiri 
de Feyyaz'dı (Bosfor otobüslerinin 
şimdiki sahibi.)
O zamanki Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı merhum Cevat Fehmi, bir 
gün bana gelerek, mahkûm veya 
takibe uğrayan, hapse giren 200 kadar 
gazeteci bulunduğunu ve benim Ad­
nan Bey’le şahsi dostluğum yoluyla 
kurtarılması için, Cemiyet Başkanlı­
ğından istifa edip yerini bana bırak­
mayı teklif etti. Bu sebeb ve teklif 
üzerine toplanan Cemiyet Kongresin­
de, seçilen İdare Heyetine Başkan 
oldum. Başkanlığa gelir gelmez, 
Adnan Menderes merhumla temasa 
geçtim. Adnan Bey, önce yalnız beni 
kabul edeceğini söyledi. Bunun İçin 
kendisinden izin almaya İhtiyacım 
olmadığını Söyleyince hak verdi ve 
bizi, yani İdare Heyetini Park Oteide- 
kl, meşhur dairesinde kabul etti.
Devamı var
Taha Toros Arşivi
